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U kasnu jesen godine 1972. obilježena je 360. godišnjica Hvarskog kazališta od
strane tada JAZU na čelu s predsjednikom akademikom Grgom Novakom i hvarskom
Općinskom skupštinom. Uz proslavu održan je znanstveni skup, koji je otvorio niz
poznatih i neistraženih tema iz povijesti teatrologije, hrvatske književnosti i kulture.
Na poticaj nekoliko članova Akademije i današnjeg (tada se zvao Čakavski sabor)
splitskog Književnog kruga odlučeno je da se utemelje Dani Hvarskoga kazališta
koji bi svake godine u proljeće održali skup s uobličenim pojedinim vremenskim
razdobljem, istaknutih osoba iz književnosti i teatrologije.
Osnovna zamisao osnivača Dana Hvarskog kazališta bila je od samog početka
težnja okupiti što veći broj stručnjaka zbog sustavnog istraživanja i prikupljanja građe
za povijest hrvatske drame i kazališta. Iako je u to vrijeme već postojao manji broj
znanstvenika koji se bavio tim istraživanjima, znanstveni skupovi okupili su mnogo
više stručnjaka nego što se u prvi mah i očekivalo. Povjesničari književnosti i
umjetnosti, teatrolozi, književnici, kazališni kritičari, redatelji, glumci i folkloristi
imali su mnogo toga reći — od istraživanja arhivske građe, preko teoretskog
raščlanjivanja pojedinih dramskih tekstova, do kazališne prakse. U dvanaest knjiga
prvog niza objavljeno je tri stotine i jedanaest priloga iz pera stotinu i trideset autora
iz Hrvatske i inozemstva.
Obuhvaćena su razdoblja u širokom kontekstu od istraživanja i proučavanja
sredine u kojoj su se ta djela stvarala, do obnavljanja tih djela u suvremenom scenskom
izričaju. Upravo takva sveobuhvatnost ostvarila je posebno vrijedan i jedinstven
pothvat u Hrvatskoj na polju književne povijesti, teatrologije i dramske književnosti,
pa je uslijedilo jedno međunarodno i više domaćih priznanja.
Objavljeni radovi pokušali su iz raznih vidova osvijetliti i sagledati kretanja na
kazališnim daskama u dugom vremenskom razmaku, ali je uz to postojala i težnja da
se objave oni prilozi koji će pojasniti i opisati sredinu i kulturna zbivanja u kojima su
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ta djela stvarana i prikazivana. Istražujući pojedine pojave, osobe i događanja unutar
dramskih zbivanja nekih od autora, do sinteza u određenim razdobljima. Dvanaestom
knjigom završio je prvi ciklus pod nazivom »Stoljeća hrvatske dramske književnosti
i kazališta« i započeo novi trinaestom pod nazivom »Građa i eseji o hrvatskoj poeziji«,
koja ovom knjigom obilježava tridesetu godišnjicu Dana Hvarskog kazališta.
Kad danas sagledamo zbroj od trideset knjiga – sudjelovala su svojim prilozima
204 autora na gotovo 12.000 stranica – moramo odati puno priznanje i poštovanje
začetnicima ove zamisli i svima onima koji su uložili trud u istraživanju i pisanju
brojnih radova bez kojih bi povijest hrvatske književnosti i kulture ostala prikraćena
za niz otkrića ne samo o osobama i njihovim djelima, već i o prilikama koje su
pratile sveukupno duhovno stvaralaštvo na hrvatskim prostorima.
I na kraju naše duboko poštovanje i zahvalnost svima onima koji su dali svoj
doprinos istraživanjima, što obuhvaćaju tri generacije od akademika, sveučilišnih
profesora, članova znanstvenih instituta, do asistenata i novaka. Zbornici sa
znanstvenih skupova objavljeni su u tematskim cjelinama:
I — Uvod, 1975.
II — Srednjovjekovna i folklorna drama i kazalište, 1985.
III — Renesansa, 1976.
IV — XVII stoljeće, 1977.
V — XVIII stoljeće, 1978.
VI — XIX stoljeće, 1979.
VII — Moderna, 1980.
VIII — Krleža, 1981.
IX — Međuratne godine, 1982.
X — 1935-1955, 1983.
XI — 1955-1975, 1984.
XII — Stoljeća hrvatske dramske književnosti i kazališta, 1986.
XIII — Hanibal Lucić
XIV — Nikola Nalješković i Mavro Vetranović
XV — Marko Marulić
XVI — Hrvatski humanizam — Janus Panonius
XVII — Hrvatski humanizam — Dubrovnik i dalmatinske komune
XVIII — Hrvatski protestantizam — XVI stoljeće — Protestantizam i
reformacija
XIX — Hrvatsko kajkavsko pjesništvo do Preporoda
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XX — Hrvatsko barokno pjesništvo — Dubrovnik i dalmatinske komune
XXI — Hrvatska književnost 18. stoljeća — Tematski i žanrovski aspekti
XXII — Hrvatska književnost 18. stoljeća — Tematski i žanrovski aspekti II.
XXIII — Hrvatska književnost uoči Preporoda
XXIV — Hrvatska književnost u doba Preporoda — Ilirizam i romantizam
XXV — Hrvatska književnost od Preporoda do Šenoina doba
XXVI — Razdoblje realizma u hrvatskoj književnosti i kazalištu
XXVII — Književnost i kazalište hrvatske moderne — Bilanca stoljeća
XXVIII — Književnost i kazalište hrvatske moderne — Bilanca stoljeća II.
XXIX — Hrvatska književnost i kazalište dvadesetih godina 20. stoljeća
XXX — Hrvatska književnost, kazalište i avangarda dvadesetih godina 20.
stoljeća
U tom su razdoblju u uredništvu bili: Nikola Batušić, Rafo Bogišić, Rudolf
Filipović, Marko Fotez, Ivo Frangeš, Marin Franičević, Branko Hećimović, Živko
Jeličić, Marijan Matković, Milan Moguš, Franjo Švelec i Josip Vončina.
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155. — Obredna drama u srednjovjekovnim liturgijsko-glazbenim kodeksima u
Hrvatskoj, II/1985, 242-292.
156. DONAT, Branimir: Odnos mističkog rituala žrtve i pučke teatralnosti, II/1985,
102-115.
157. — O nepoznatom zagrebačkom pjesniku, suradniku najuglednijeg glasila
njemačkog ekspresionizma, časopisa Der Sturm, XXIX/2003, 91-99.
157.a — Performans kao oblik komunikacije hrvatske dade i njenih inačica s
javnošću, XXX/2004, 5-12.
158. DUDA, Dean: Žanrovi hrvatskoga romantičarskog putopisa, XXIV/1998, 326-
344.
159. — Bosanska pustolovina Matije Mažuranića, XXV/1999, 100-121.
160. DUDÁS, Kálmán: Krležine drame na mađarskoj pozornici, VIII/1981, 372-
375.
161. DUKIĆ, Davor: Božićna pastorala u Dubrovniku (Književni svjetovi i
funkcije), XXI/1995, 212-223.
162. — Epske pjesme Mateše Antuna Kuhačevića, XXII/1996, 186-195.
163. — Turska tema u preporodnoj drami, XXIV/1998, 316-325.
164. DURBEŠIĆ, Tomislav: Jedinstvo stvaralačke mnogostrukosti Tita Strozzija,
IX/1982, 157-167.
165. FABRIO, Nedjeljko: Talijansko dramsko glumište na Rijeci u doba hrvatske
moderne, VII/1980, 127-157.
166. — Deset pristupnih varijacija na temu Julije Rorauer, VI/1979, 285-332.
167. — Hrvatski modernisti u Dnevniku Blagoja Berse, XXVII/2001, 47-54.
168. — Dvojni rođendan hrvatskoga baleta, XXVIII/2002, 166-174.
169. — Talijanska književnička Danuncijada
1. Predigra; 2. Danuncijada, dio prvi: Venecija - Ronchi - Rijeka; 3.
Danuncijada, dio drugi: Marinetti - Benelli - Comisso; 4. Hrvatska Rijeka
u danuncijadi, XXIX/2003, 78-90.
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170. — Posljednja faza promišljanje glazbe (1921-1932) Milutina Cihlara Nehajeva,
XXX/ 2004, 363-367.
171. FALIŠEVAC, Dunja: Struktura i funkcija hrvatskih crkvenih prikazanja, II/
1985, 332-347.
172. — Kajkavska komedija Čini baruna Tamburlana, V/1978, 468-482.
173. — Dramatična pokušenja Dimitrije Demetra prema hrvatskoj dramskoj baštini,
VI/1979, 37-54.
174. — Secesijske značajke jednočinki Mirka Dečaka, VII/1980, 352-362.
175. — Poetika Lucićeva kanconijera, XIII/1987, 181-202.
176. — Elementi grotesknog i fantastičnog u Vetranovićevu »Pelegrinu«, XIV/1988,
215-228.
177. — Rodovske i žanrovske odrednice Marulićeva Poklada i Korizme, XV/1989,
47-62.
178. — Šaljivi, duhoviti i satirični epigrami Jana Panonija, XVI/1990, 92-104.
179. — De raptu Cerberi J. Bunića i Dialogus de laudibus Herculis M. Marulića,
XVII/1991, 67-80.
180. — Udio humanizma u hrvatskoj epici 16. i 17. stoljeća, XVIII/1992, 49-64.
181. — Pjesničko djelo Grgura Kapucina, XIX/1993, 116-127.
182. — Stil hrvatske barokne epike, XX/1994, 39-49.
183. — Pjesnikinje 18. stoljeća, XXI/1995, 30-45.
184. — Ivan Dražić, splitski nasljedovatelj dubrovačkog baroka. Prilog povijesti
preoblikovanja dubrovačke baštine u centralnu nacionalnu književnu
tradiciju, XXII/1996, 65-79.
185. — Epika na razmeđu 18. i 19. stoljeća, XXIII/1997, 61-95.
186. — Naracija u stihu u doba preporoda, XXIV/1998, 124-140.
187. — Epika Petra Preradovića, XXV/1999, 56-72.
188. — Epika Franje Markovića (Između tradicije i inovacije), XXVI/2000, 31-
50.
189. — Naracija u stihu u doba moderne (korpus, žanrovski sastav, tematski
svjetovi), XXVII/2001, 78-103.
190. — Baladeskne pjesme Vladimira Vidrića, XXVIII/2002, 27-47.
191. — Odjeci Francuske revolucije i slika jakobinske urote u Republikancima
Marije Jurić Zagorke, XXIX/2003, 131-150.
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192. — Par nas s Parnasa ili kako je Krešimir Kovačić nacrtao bradu i brkove
modernim hrvatskim liricima, XXX/2004, 47-74.
193. FERLUGA-PETRONIO, Fedora: Kristijada Junija Palmotića, XX/1994, 28-
38.
194. — Kunićev latinski prijevod Tassova Oslobođenog Jeruzalema, XXI/1995,
90-102.
195. — Antun Ferdinand Putica – Ciarlatano in moto, XXII, 1996, 331-337.
196. — Višejezični Bruerovićev rukopis Raccolta di poetici componimenti in lingue
diverse, XXIII/1997, 211-222.
197. — Pjesnikinja Ana Vidović (1799-1879), XXIV/1998, 355-361.
198. — Gundulićev »Osman« u talijanskom prijevodu Marka Antuna Vidovića
(Dubrovnik, 1838), XXV/1999, 214-221.
199. — Silvije Strahimir Kranjčević i Ante Tresić Pavičić, XXVI/2000, 27-30.
200. FILIPOVIĆ, Rudolf: Engleski poticaji u stvaranju hrvatske književnosti uoči
preporoda, XXIII/1997, 19-24.
201. FILIPOVIĆ, Vladimir: Hrvatska renesansna filozofska misao, III/1976, 283-
288.
201. a— Hrvatski filozofi latinisti XVIII stoljeća, V/1978, 14-24.
202. FIRINGER, Kamilo: Kazališni život u Osijeku u XVIII stoljeću, V/1978, 261-
274.
203. FISKOVIĆ, Cvito: Kazališne i glazbene priredbe u Korčuli u XIX stoljeću, I/
1975, 123-201.
204. — Splitska renesansna sredina, III/1976, 289-319.
205. — Korčulanski običaji, svečanosti i zabave XVII stoljeća, IV/1977, 192-220.
206. — Glazba, kazališne i ostale zabavne priredbe u Hvaru u XVIII stoljeću, V/
1978, 36-80.
207. — Splitsko kazalište do sredine 19. stoljeća, VI/1979, 346-379.
208. — Izgled Hvarskog kazališta, VII/1980, 319-351.
209. — Hrvatski renesansni umjetnici na dvoru Matije Korvina, XVI/1990, 216-221.
210. FLAKER, Vida: Drama 19. stoljeća u hrvatskim povijestima književnosti, VI/
1979, 22-36.
211. — Obilježja hrvatske međuratne komediografije, IX/1982, 177-197.
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212. — Segmenti komike na partizanskoj pozornici, X/1983, 73-85.
213. — Naslijeđeni modeli u hrvatskoj suvremenoj komediografiji, XI/1984, 68-83.
214. FORETIĆ, Dalibor: Glumac i suvremeni oblici scenske ekspresije, XI/1984,
267-290.
215. FORETIĆ, Miljenko: Hrvatska drama i kazalište u Dubrovniku od 1850. do
1882. godine, XXV/1999, 157-171.
216. — O uprizorenju Vojnovićeva Prologa nenapisane drame, XXIX/2003, 117-
130.
217. FOTEZ, Marko: Pet stoljeća hrvatskog kazališta, I/1975, 28-35.
218. — Marin Držić u svjetskoj literaturi i na svjetskim scenama, III/1976, 257-
267.
219. FRAJND, Marta: Jovan Subotić i zagrebačko kazalište, VI/1979, 400-413.
220. — Reditelj i teoretičar Josip Kulundžić na srpskim scenama, IX/1982, 232-
261.
221. — Drama u Jugoslaviji 1955-1975. i inovacije u suvremenom evropskom
teatru, XI/1984, 337-345.
222. FRANGEŠ, Ivo: Krleža – kodifikator hrvatskog književnog izraza, VIII/1981,
43-54.
223. — Nemčićev »Pogled u Veneciju« (Putositnice), XXV/1999, 35-45.
224. FRANIČEVIĆ, Marin: Teatar farski (pjesma). I/1975, 5-6.
225. — Pet stoljeća hrvatske drame (Uvod u diskusiju o sistematizaciji i valorizaciji
naše dramske književnosti), I/1975, 7-27.
226. — Srednjovjekovni scenski stih, II/1985, 83-91.
227. — Pučka varijanta Martina Benetovića, III/1976, 23-38.
228. — Silabička i tonska struktura dramskog stiha XVII stoljeća, IV/1977, 30-40.
229. — O tonskoj strukturi scenskoga stiha XVIII stoljeća, V/1978, 25-35.
230. — Bio sam i kulturni radnik a ponekad i pjesnik, X/1983, 162-186.
231. — Hanibal Lucić u hrvatskoj književnosti XVI stoljeća, XIII/1987, 81-92.
232. FRKIN, Vatroslav: Prilog proučavanju začetaka dramskog rada u Slavoniji,
II/1985, 206-211.
233. — Sačuvana tiskana djela na kajkavskom narječju do preporoda u knjižnicama
franjevačkih samostana zapadne Hrvatske, XIX/1993, 51-76.
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234. FRNDIĆ, Nasko: Metafore i dvosmislice u narodnoj drami, II/1985, 467-477.
235. — Ahmed Muradbegović — dramatičar emotivnog nadahnuća i patrijarhalne
etike, IX/1982, 146-156.
236. — Socijalna intonacija u dramatici Rasima Filipovića, X/1983, 14-25.
237. — Komediografija Fadila Hadžića, XI/1984, 165-174.
238. — Novi akcenti u suvremenoj hrvatskoj komediji, XII/1986, 289-299.
239. — Lucićeva »Robinja« na ploči, XIII/1987, 258-265.
240. — Prizori iz obiteljskog života u Nalješkovićevim komedijama, XIV/1988,
83-98.
241. — Dramatika Marulićevih didaskalija, XV/1989, 338-351.
242. — Dramatska slojevitost elegije »Bolovanje u taboru« Ivana Česmičkog, XVI/
1990, 147-155.
243. — Drama bića u Crijevićevim elegijama, XVII/1991, 156-168.
244. — Lirske epistole Ludovika Paskalića, XVIII/1992, 170-183.
245. — Svjetovne pjesme u hrvatskokajkavskim prekomurskim pjesmaricama od
16. do 18. stoljeća, XIX/1993, 92-105.
246. — Jezični i sadržajni aspekti Đurđevićeva »Derviša«, XX/1994, 152-162.
247. — Prigodne pjesme Marka Bruerovića, XXI/1995, 153-162.
248. — Jezični izraz i stilske osobine u komediji Vjera iznenada Marka Bruerovića,
XXII/1996, 345-360.
249. — Antun Ferdinand Putica: Ciarlatano in môto, XXIII/1997, 202-210.
250. — Refleksi Hrvatskog narodnog preporoda u Bosni, XXIV/1998, 63-76.
251. — Refleks hrvatskog ilirizma u Bosni – Fra Grgo Martić, XXV/1999, 366-379.
252. — Neizvedena drama Nijemak Josipa Kosora, XXVII/2001, 189-213.
253. GABELIĆ, Andro: Jedinstvo poruka hvarskih renesansnih pisaca i pučkih
ustanika, XII/1986, 394-409.
254. GAŠPAROVIĆ, Darko: »Cvrčak pod vodopadom« i »Put u raj«, VIII/1981,
168-177.
255. — Veze hrvatske dramske književnosti i kazališta s drugim južnoslavenskim
dramskim književnostima i kazalištima između dva rata, IX/1982, 42-50.
256. — Znanost o književnosti i teatrologija, XII/1986, 229-236.
257. — Nalješkovićeve komedije u svjetlu suvremene dramske teorije i kazališne
prakse, XIV/1988, 44-54.
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258. — Ljubomir Maraković kao kazališni kritičar, XXIX/2003, 337-359.
259. — Preobrazbe prikazanjskog žanra u hrvatskoj ekspresionističkoj drami, XXX/
2004, 176-183.
260. GEORGIJEVSKI, Ljubiša: Jedinstvo inspiracije u »Kraljevu« i »Hrvatskoj
rapsodiji«, VIII/1981, 102-107.
261. GJURGJAN, Ljiljana Ina: Grofice kao nacionalni amblemi: Gospođa Walewska
Milana Begovića i Grofica Cathleen W. B. Yeatsa, XXVIII/2002, 108-119.
262. — Fetišizam, vampirizam i pogled drugoga u drami Gospoda Glembajevi
Miroslava Krleže, XXIX/2003, 55-65.
263. — Od Eve do Laure, XXX/2004, 311-320.
264. GLAVIČIĆ, Branimir: O Marulićevu alegorijskom tumačenju Davidijade, XV/
1989, 152-161.
264. — Epski heksametar Ivana Česmičkog, XVI/1990, 17-34.
265. — Epika Ivana Polikarpa Severitana, XVII/1991, 191-206.
266. — Epska tehnika Damjana Benešića, XVIII/1992, 65-72.
267. GLIGO, Vedran: Prilog poznavanju književnog djela trogirskog humanista
Franje Trankvila Andronika, XVIII/1992, 73-84.
268. GLUHAK, Alemko: Pretpreporodni književni jezik – stariji novohrvatski. O
nekim značajkama pretpreporodnoga književnoga jezika, XXIII/1997, 135-
140.
269. GORTAN, Veljko: Hrvatski latinisti u XVIII stoljeću, V/1978, 5-13.
270. GOTOVAC, Mani: Drago Ivanišević: Ljubav u koroti, drama, X/1983, 325-
332.
271. GOVEDIĆ, Nataša: O geniju i naciji u hrvatskoj književnosti razdoblja
romantizma, XXIV/1998, 141-160.
272. GRGIĆ, Miljenko: Metropolitanski kaptol o glazbi u splitskoj katedrali na
početku XVIII. stoljeća, XXII/1996, 375-292.
273. GRIGIĆ, Marica: Nepoznata drama Josipa Kosora, XXX/2004, 344-362.
274. GRLJUŠIĆ, Ivan: O nekim elementima dramaturgije Stullijeve »Kate
Kapuralice«, V/1978, 152-161.
275. — Mitske odrednice Vojnovićeve »Dubrovačke trilogije«, VII/1980, 493-500.
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276. HEĆIMOVIĆ, Branko: Komično u scenskim djelima Tituša Brezovačkoga,
V/1978, 293-306.
277. — Pabirci o književno-kazališnoj djelatnosti Josipa Eugena Tomića, VI/1979,
233-265.
278. — Osnovne razvojne težnje i obilježja hrvatskog kazališta i dramske
književnosti u doba moderne, VII/1980, 5-16.
279. — Krležine nadopune vlastitih dramskih djela i geneza drame »U agoniji«,
VIII/1981, 178-213.
280. — Rađanje i razvitak hrvatske teatrologije, IX/1982, 206-217.
281. — Geneza i značenje Šoljanovih dramskih metafora i parabola i Kušanovih
scenskih igara i satira, XI/1984, 26-56.
282. — Vladimir Mažuranić i kazalište, XXVI/2000, 229-239.
283. — Vojnovićev Ekvinocijo danas, XXVII/2001, 149-160.
284. — Tri Krležine kazališne kritike, XXIX/2003, 66-77.
285. — Velike i avangardne kreacije Vike Podgorske u dvadesetim godinama
prošlog stoljeća, XXX/2004, 212-226.
286. HEGER, Henrik: Francuski pristupi Marku Maruliću – kako je De Institutione
bene vivendi per exempla sanctorum prihvaćena u intelektualnim krugovima
Douaia (1585-1604), XV/1989, 162-175.
287. IVANIŠIN, Nikola: Dubrovačka geneza Dubrovačke trilogije, VII/1980, 260-
273.
288. — O jezičnim i književnim neprilikama u Dalmaciji od propasti Venecije 1797.
do Zore dalmatinske 1844, XXIII/1997, 35-44.
289. JELČIĆ, Dubravko: Dramatika Janka Jurkovića, VI/1979, 192-200.
290. JELIČIĆ, Živko: Ponovo o Prologu dugog nosa, III/1976, 360-369.
291. — Čudesni prsten psovke, V/1978, 144-151.
292. — O strukturi Vojnovićevih lica, VII/1980, 253-259.
293. — Leone i Križovec, VIII/1981, 121-130.
294. — Sjaj i bijeda Begovićeve drame Bez trećega, IX/1982, 168-176.
295. — Teatar u novelistici Ranka Marinkovića, X/1983, 313-324.
296. — Osobitosti Božićeva dramskog naboja, XI/84, 12-25.
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297. — Karakter – domet drame, XII/86, 120-140.
298. — Puteno u Nalješkovićevoj komediografiji, XIV/1988, 64-71.
299. JEMBRIH, Alojz: Tematsko srednjovjekovno-dramska prožimanja na
Sveučilištu u Grazu i Zagrebačkoj gimnaziji (1586-1770), II/1985, 458-
466.
300. — Ilirsko kazalište u Krapini, XII/1986, 300-306.
301. — Njemački predložak Dijanićevoj šalnoigri »Narođeni dan«, XIX/1993, 164-
181.
302. — Dosad nepoznati hrvatski abecedar i rječnik iz 1756. godine, XXII/1996,
206-228.
303. — O pravopisno-grafijskim pravilima na korist domovinske mladeži (1745.)
Prilog povijesti hrvatskog pravopisa, XXIII/1997, 141-176.
304. — Franjo Žigrović-Pretočki pjesnik ilirizma, XXIV/1998, 477-506.
305. JOVANOVIĆ, Neven: Rastić čita satire, XXIII/1997, 291-305.
306. — Pjesnikovanje Antuna Molnara oko 1848, XXIV/1998, 443-476.
307. JOVANOVIĆ-NIKOLIĆ, Milena: Partizanske priredbe u selu Pećani 1941,
X/1983, 155-161.
308. JOVANOVIĆ, V. Raško: Dodiri hrvatskog i srpskog teatra i drame, VI/1979,
13-21.
309. JURIČIĆ, B. Želimir: Osvrt na premijeru drame »U agoniji« u Kanadi, VIII/
1981, 391-399.
310. JURIĆ, Slaven: Elegija u hrvatskom romantizmu (Profil žanra), XXIV/1998,
345-354.
311. — Pjesničke pripovijesti Augusta Harambašića, XXVI/2000, 18-26.
312. — Preobraženje glasova u lirici A. B. Šimića, XXIX/2003, 242-251.
313. KADIĆ, Ante: Drama Ivana Supeka Pjesnik i vladar, XVI/1990, 313-322.
314. — Ivan Aralica o humanistu Antunu Vrančiću – u romanu Psi u trgovištu
(1979), XVIII/1992, 236-250.
315. KALAN, Filip: Problemi in paradoksi na slovenskem odru ob prelomu stoletja,
VII/1980, 455-492.
316. KATALINIĆ, Vjera: Ideja skupljanja muzikalija 1780.-1835.: jedan od
temeljnih aspekata hrvatske glazbene kulture, XXIII/1997, 589-597.
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317. KATIČIĆ, Radoslav: Krležin dijalog u kontekstu nacionalnog dramskoga
izraza, VIII/1981, 55-71.
318. KEKEZ, Josip: Smjerovi istraživanja usmenoknjiževne drame, II/1985, 92-
101.
319. — Prilog usmene književnosti poetici Bogovićeva Matije Gupca, VI/1979,
138-148.
320. — Usmena poezija na partizanskoj pozornici, X/1983, 131-137.
321. — Usmenoknjiževni prilog oblikovanju poslijeratne hrvatske drame, XI/1984,
99-126.
322. — Usmena i pisana starija kajkavska poezija u suodnosu, XIX/1993, 37-42.
323. KERMAUNER, Taras: Umor in prevara, etos in resnica kot osrednje točke
glembajevskega ciklusa, VIII/1981, 140-149.
324. KIRIGIN, Josip: Družine na Biokovu, X/1983, 187-204.
325. KOLENDIĆ, Anton: Najstariji hvarski komediograf, III/1976, 212-221.
326. — Dramaturgija i režija XVII vijeka, IV/1977, 41-50.
327. KNEZOVIĆ, Pavle: Poezija Benedikta Rogačića, XX/1994, 141-151.
328. — Vlaho Bolić (1717-1739), XXII/1996, 196-205.
329. KOLANOVIĆ, Josip: Utjecaj slobodnih zidara na javni život u sjevernoj
Hrvatskoj u 18. stoljeću, XXI/1995, 75-90.
330. KOLENIĆ, Ljiljana: Pogled u frazeologiju Razgovora ugodnoga Andrije
Kačića Miošića, XXIII/1997, 114-134.
331. KOLESAR, Irena: Moji doživljaji i moja sjećanja, X/1983, 269-286.
332. KOLUMBIĆ, Nikica: Neka pitanja postanka i razvoja hrvatske srednjo-
vjekovne drame, I/1975, 36-56.
333. — Hrvatska srednjovjekovna drama u vremenu i prostoru, II/1985, 5-21.
334. — Uz izvedbu hvarskog »Gospina plača« i zadarskog prikazanja »Muka svete
Margarite«, II/1985, 534-536.
335. — Izvori hvarskoj »Robinji« i dramsko-umjetnički dometi njena autora, III/
1976, 118-134.
336. — Gundulićeve rane drame i formiranje njegove pjesničke ličnosti, IV/1977,
51-76.
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337. — Didaktičnost kao dramaturška komponenta hrvatske prosvjetiteljske drame,
V/1978, 98-120.
338. — Razvojni put hrvatske srednjovjekovne drame, XII/1986, 5-23.
339. — Vetranovićevo »Uskrsnutje Isukrstovo« u kontinuitetu hrvatskih dramskih
preobrazbi, XIV/1988, 180-197.
340. — Elementi dramskog u Marulićevu pjesničkom postupku, XV/1989, 286-
305.
341. — Humanistička naobrazba u hrvatskih renesansnih pjesnika, XVI/1990, 56-
71.
342. — Humanistički krugovi kao čimbenici nacionalne i europske duhovne
integracije, XVII/1991, 17-27.
343. — Odjeci protestantizma u hrvatskih pisaca katoličke sfere, XVIII/1992, 35-
48.
344. — Odjeci srednjovjekovne književnosti u hrvatskom kajkavskom pjesništvu
do preporoda, XIX/1993, 14-25.
345. — Folklorno i umjetničko u Razgovoru ugodnom Andrije Kačića Miošića
(Kačićevo djelo u okviru poetike prosvjetiteljstva), XXI/1995, 163-173.
346. — Toma Babić – Grabovčev i Kačićev preteča, XXII/1996, 80-88.
347. — Tituš Brezovački između prosvjetiteljstva i predpreporodnih nastojanja,
XXIII/1997, 335-343.
348. — Vrazov pogled na »formu« i »duh« starih hrvatskih pjesnika, XXIV/1998,
161-171.
349. — Stariji hrvatski pisci u časopisima pedesetih i šezdesetih godina 19. stoljeća,
XXV/1999, 136-146.
350. — Recepcija Marulićeve »Judite« u kontekstu jubilarne godine 1901, XXVII/
2001, 123-130.
351. — Hrvatska srednjovjekovna književnost u književnoj znanosti u doba
moderne, XXVIII/2002, 193-199.
352. — Stari hrvatski pisci u kazališnim izvedbama dvadesetih godina XX. stoljeća,
XXIX/2003, 100-106.
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